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Abstract : A :lc、v CrrOr back propagation icarnilig a180rithlll ca‖d E13P is cxamincd ror thc cascs or a scqllcntiai and a batch
PrOCeSSing illctilods utti:18 a XOR Problcni ns an cxain,ic Many ,mctilods call bc collsidcrcd for thc batch proccssh18 'tletilod.
A!1lonB tllcsc, onc lllcti10d is ttlost crfcctivc wyiti1 100% concrgcnt ratc, vヽhich trcats a ncl】rai n hvork as a coinbinatioll or t、vo
laycrcd or cach t‖lits

























































(w,_:十И wp-1)T(aptt И p)=f~1(d「)(7)
が条件式となる。ここで、Иwは任意であるが、
Иaには制限が INl‐く。すなわち、新 しい a Np、
a Np=aptt И ap           (8)
は次の層(1‐2)式にたいする教師信号の役割をする





1)Zl a p=Wp―】(W,_lTW p―ェ)三1(f l(dp)
―W,_IT a,) (9)
(10)a Np'=a ptt zl a p





















































c,十必cp=F(z ptt ZI Z p),
z,十zl z p






























5)V。=V,-1+ZI Vゅ_1         (28)
6)ZI W p-1=ANp(ANpTAN。)1(f I(dp)
―wp_,TA,)T(29)






4つ ZI V p―:=(BゅB pT)~lBo(f~:(ANp)





























































Table l  AND circuit
逐 次 全入力 M=N+lM可変
Fl F2 FI F2 Fl F2Fl F2
C 6 6 6 6 6 6 6 6
A 40.710.8 4 2 2 2 2
L 10 4 2 2
U 42 12 4 2 2 2 2
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逐 次 全入力 M=N+1M可変
Fl F2 Fl F2Fl F2Fl F2
C 6 6 6 6 6 6 6 6
A
?
? 5 l l 2
し 10 1 1 2 2
U 4 1 1 2




























Tablc 7 X O R_prOblcm:PЮposed Mcdlod
F Fl:ツク・モイト F2:双山級























A 9,9??? 3.69,43.2 5.07.0
Iン l 1 l ! l 1 l 1








































F Fl:シグモイ ド F2:双曲線 Fl:シグモイ ド F2:双曲線
固定 変動 固 定 変動 固 定 変動 固定 変動












































A 3,4 8.2 4.5 ?? 21 3.9 4,0 7_9 3,7 2.7 25 20 85
L I 1 l 1 l 】 I l 1 l I l l l l 1
U 39 9 46 25 17 16 46 12 6 6 41
同期 4 周期 5
F Fl:シグモイ ド F2:双曲線 Fl:シグモイ ド F2:双曲線
in 固 定 変動 固 定 変動 固 定 変動 固定 変動






































A 52 4.6 5,9 6.9 5.6 7.1 6.7 6.0 46 5,0 5.4 7.8 4.8 6.7
L 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2
U 7 27 30 39 4 ?? ?? 34 24 32 23 17 24
Tれに5 XOR_pЮbに1■:M可変 I(全→可変)
同期 4 周期 5
F Fl:ングモイ ド F2:双曲線 Fl:ングモイ ド F2:双曲線
m |コ定 変動 固定 変動 固 定 変動 固定 変動

































A 8.2 3.2 5。7 2,0 20 6.8 4.4 9,7 3.4 8,0 ?? 3.2 92
L 1 1 1 I l 1 1 1 l l l l 1 ユ l 1
U 41 14 5 14 26 46 6 49 6 17 41 44
Tabに6 XOR_pЮbにinI M可変 Ⅱ(N+1→可変)
周期 4 周期 5
F Fl:シグモイ ド F2:双曲線 Fl:シグモイ ド F2:双曲線
固定 変動 固定 変動 固 定 変動 固定 変動



































A 27 2.7 ?? 20 6.8 5.8 4,7 72 3.4 7.0
L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
U 36 36 39 ?， 7 2 44 22 38 ?? 12
C:収束数、 A:平均収束回数、 L:最小収東回数、 U:最大収束回数
す
